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This is the sixth edltion of the List of Judges of the
t{agist,rate's Court and is published as a service to the men and
uonen of Sout,h Caroline who serve as judges in what has been
called the people's court.
Every effort has been nade to make sure that the inforna-
tion in the publication is accurate and current. l{y personal-
thanks to the Chief Judge in each county who collecled the in-

























































Abercrombie, llarilYn. ' .
Adams, Uendell O.
Adams , Wi llie Seal .














Blan lon , Henry l{.
Blanton, Jr., Olin f.
Bligen, Alvin E.
Bond, Charles H.









Bruce, J. Derri 11. . .













Cauthen, ffoyO " "34
Chanbers, Terry H. " "27
Chandler, Anna " "37
Chasteen, tJilton 0. . ' '4L
Clark, R. B. ""L7
Clark, [J. A. ' " '15
Clawson, Helen E. .. '. '11
Clinch, Beverly J. .,. '27
Clyborne, Jr., H. Howell ,,..27
Cobb, J. U. ,,,..,29
Coker, David W. ,..,,..12
Coleman, David ....36
Coner, Hugh F. .......56
Cooper, Eugene ,,.,23
Copeland, Jr., James i{. ....36
Corbett, Olin T. ..,..,.2
Covington, Foye J. ....43
Cor, LunetLe ......39
Cox, Raynond P ....48
Crenshaw, RoberL .......34
Croweo R. A ...,.,.44
nU
Davenport, F1. L. ..,..,47
Davis, Glen .....45
Devis, James A. .......36
Davis, Xichael R. ,....46
Davis, Thomas E. ......33
Dednon, Jarnes P. .......3
Deese, [.ee R. ....34
Delk, Charles R. ......46
Derrick, Bobby G. ,.,,.42
Dingle, Jannes .....17
Dixon, flaroltl C. .......1
Douglas, Jarre.s W. .....38







Finley, Jr. " D.

















































































Gil1ian, Sr., Darrell tJ.
Goodyear, J. Evan.
Gore, Calvin C.







Hancock, Robert " '37
Harrelson, Ben P. " " '31
Harvin, Bruster " '55
Haynsworth, ffl, Harry J. " " " '27
Hellans, J. Lake. " " "36
Henderson, Jr., Charles E. " " "30
Henderson, l{ary F. " ' '30
Herbert, llary K. "'"'51-
Hill, Harold C. ."""46
Hodges, Woodrow H. " "18
Holeonbe, C. L. '. " " '52
Holnes, Allan T. " " "43
Hood, Jr., John J """22
Hooks, Carroll ""31
Horton, -L Ed... """"4
Howard, S. Hunter " " "28
Hubbard, Jr. , Ll. L. ' ' '40
Hudson, James [J. " " "52
Hudson, Jr., John """35


























Jackson, Thonas A. ..,,22
Janes, Clarence L. ... '19
Jayroe, Sr., Arthur L. " " '41
Jefferson, GeorSe U. .......38
Jefferson, !t. l{ " '52
Jennings, David D. ....46
Jennings, Jf ., hlalter A. .,,L2
Johnson, C. AlberL... .......56
Johnson, Charles B. .,,32
Johnson, Sr., John O. ,,,,.,12




Keels, tti lliarn trlYatt . , ,52
Kelley, Ihonas ll. .....53
Kirby, Cecil ....,,24
Kline, Eddie .....,-7
Knight, Ralph N. ... ,..20
Koon, Barry S. ...41
L
Laird, Suzanne K. .....33
Lake, R. H. ......11
Lanbert, Clyde ....55
Langley, Kenneth C. ....5
Lathan, Lester I.. ......1
Lathan, S. E. ,,...4
Lawrimore, Chalners P. ,.,,,26
Leiloir, Lr. lf ......52
Lee, Archie... ....31




Linen, Leroy ..,,, .12







































































0'Neil.1, Anthony B. 13
33Osborne, Roosevelt...














































































Revel i se , f{. Vi ctor
Reynolds, Cecil P.
Ri ley, JF. , F1 etcher l{.




















































Snith, Leonard Ernest. 50
56Smi th, l{arui n .
Snith, Uade C.



















Taylor, Sidney C. .....10
Teal, Janes T. ..'ll










Tumbleston, Jr. n George ll. ..... '14
Turbevil]e, HerberL E ..... '.40
Turner, Jarnes H. .....'15











tlalters, Jr., Huth H. " " "2I
lJard, Kenneth O. " " "32
[,larr, Preston ""'19
lJatts, Albert ll. " " "22
trlebber, Jack ""'54
[,leed, David Joel " " "23
llerner, R. Carey.... " '29
Uhite, Davis A. """'37
Uhite, Louis H. """'10
Uhite, Paul """'38
Wiggins, Sanuel E. " "10
wiifiarns, David G. ...'35
tJilson, Lucile B. " " '26
trlilson, Sr., Jinuny ""'29
lJi r, Edna " ' 54
trlorable, Jr., Will"ie H. " " '47
lJood, Q. lfichael.... "'51
Wood, Richard B. " " "18
Uoodhan, Alston W. " "37
lJoods, Sr., Eddie Allen .....56
tlright, Harry Lee.. . " '10













































Judge Harold C. Dixon
RouLe 1, Bor 354
Calhoun Falls, SC 2962E
Office t 447 -82L4
Trial Hours: llonday through Friday,
Saturday, 1L:00 a.n.
llailing Address: Route 1, Bor 354
Calhoun Falls, SC
Home: 447-E367
3:00 p.n. - 4:00 p.m.
12:00 Noon
29628




Trial Hours: Iuesday, Thursday, Saturday, 11:00 a.rn. - L2:00 Noon
lfailing Address: P0 Bor 137
Lomdesville, SC 29659
Hone: 348-2901




Irial Hours: llonday through Friday, 10:00 a.n. - L2:00 lrloon
llonday, l,lednesday, Friday, 2:00 p.rn. - 4:00 p.m.
Office Hours: llonday through Friday, g:00 a.m. - 5:00 p.n.
llai I ing Address : PO Bor 787
Abbeville, SC 29620
Hone: 459-5540





Duty Hours: llonday through Thursday, G:00 p.m. - 5:00 a.m.
Friday, 6:00 p.n. through llonday, 6:00 a.m.
















conmencing 7 :30 p.m.
Saturday for lJarrants and Bonding
4IKEI| coulITY (_gg4-gJ




Trial Hours: l0:00 a.n. - 5:00 p.rn. dally






























Tri al Hours : 9:00 a.m.
llailing Address: Same as
5:00 p.m.,
above
Judge llax A. lfeek
420 flanpton Avenue, l{. E.
Aiken, SC 29801
Tri aI Hours : 9:00 a.rn. - 5 :00 p.tn. ,
l{ailing Address: Sane as above
Judge Bobby J. llillwood
111 Duncan Road
l{orth Augusta, SC 29841
Office: 593-9720
649-3910 (aL nighr)




Tri al Hours : 9:00 a.m. - 5 :00 p.m. ,
llailing Address: P0 Bor 6493
l{orth Augusta, SC
Judge Earnest U. Padgett




Tri al Hours : 10:00 a.n. - 5 :00 p.rn.














Af KEI| C0UttTY ( con' t. )
E. Judge C. H. Shaw
321 llain Street
Ilew Ellenton, SC 29809
Officez 652-228L
Trial Hours: 10:00 a.m. - 5:00 F.rl., l{onday through Friday
llailing Address: PO Bor 471
Lantley, SC 29809
9. Judge Ralph Barber




Trial Hours: 9:00 a.m. - 5:00 p.il., llonday through Friday



















Trial Hours: Evenints,3:00 p.m. - 5:00 p.n.
l{ailing Address: 301 llain Street
Allendale, SC 29E10
2. Judge Rufus E. Ferguson (Chief Judge)
115 trl. Hampton Avenue
Fairfar, SC 29827
Office: 632-3E71
Trial Hours: Evenints,3:00 p.n. - 5:00 p.n.









1. Judge John B. Ashley
Honea Path, SC 29654
Office: 369-0015
Trial Hours: llonday through Friday, 9:00 a.n. - L2:00 lrloon
llailing Address: P0 Bor 214
Honea Path, SC 29654
Home: 359-7575




Office Hours: llonday through Friday, 8:30 a.n. - 5:00 p.n.
Trial Hours: llonday through Friday, 9:00 e.n. - L2t00 lfoon
and 2:00 p.n. until finished
llailing Address: PO Bor 4046
Anderson, SC 29622
Hone: 225-0528
3. Judge John Campbell
Route 1, Bor 526
Starr, SC 296E4
Office: 352-5319
Office Hours: llonday through Friday, 4:00 p.m. - 7:00 p.n.
llailing Address: Sarne as above




frial Hours: l{onday, Tuesday, Thursday, Friday,
9:00 a.n. - L2:00 Noon
2:40 p.n. - 4:00 p.m.
tleiling Address: P0 Bor 66
Belton, SC 29627
5. Judge S. E. Latham
City Hal1
fva, SC 29655
Trial Hours: tlonday t,hrough Thursday, 10:00 a.rn. - 12:00 lfoon
Friday, l0:00 a.n. - 3:00 p.rn.










































AIIDERSOIII COUTTTY ( con,t. )




Trial Hours: llonday through Thursday, 9:00 a.m. - ].Z:00 l{oon
Friday, 9:00 a.m. - L2t00 l{oon, 4:00 p.n. - 6:00 p.rn.







frial Hours: llonday through Fridalr, E:30 a.m. - 5:00 p.m.
llailing Address: Route 3
Piednont, SC 29673
Hone: E45-7803
Judge Kenneth C. Langley
528 S. llechanic Street
Pendleton, SC 29670
Office: 646-3597







Tr i al Hours : llonday, fuesday, lJednesday , Fr i day,
10:00 a.n. - 12t00 lrloon
2:00 p.n. - 4:00 p.rn.







Trial Hours: llonday, Tuesday, Uednesday,
llailing Address: P0 Bor 731
Pelzer, SC 29669
Hone: 947-6512
9:30 a.m. - 12200 lfoon











Trial llours: lJednesday and Friday, 2:00 p.n. - 4:00 p.m.







Trial Hours: Tuesdalr, fhursdalr, Saturday, 10:00 a.rn. - L2t00 lfoon
llaillng Addresg: General Delivery
Ehrhardt, SC 290E1
Home: 267-6495
3. Judge tJalter E. Gibson (Ghief Judte)
Gorner of llaln and Second
Banberg, SC 29003
Officez 215-2962
Trial Hours: llonday through Friday, 9:00 a.n. - 12:00 lfoon














1.. Judge Hugh Birt
Elko, SC 29826
Office: 256-3700
Trial Hours: E:30 a.m. - 12:00
Afternoons: 3:00
Uednesdays: E:30





p.n. - 5:00 p.n.















Trial Hours: 8:30 a.n. - L2:00 ltloon
Afternoons: 1:00 P.n. - 5:00 P.m.
lJednesdays: 8:30 a.m. - L2200 ltloon








BARI{I|ELL COUI{IY ( con't,. )




Tri al Hours : 8: 30 a.n. - 12t 00 lloon
Afternoons: 1:00 p.m. - 5:30 P.n.



















1. Judge Eddie Kline
Route 1, Box 256
Seabrook, SC 29940
Office: E46-4181
frial Hours: llonday, tJednesday, Friday, 5:00 p.m. - 7:00 p.n.
llailing Address: Sene as above
Hone: 846-8414




Trial Hours: ltonday, lJednesdalr, Friday, 5:00 p.n. - 7:00 p.n.
llailing Address: Sane as above
Home: 83E-2164, 838-2432
3. Judge Cecil P. Reynolds
PO Bor 96
Bluffton Tom Hall, Highsay 46
Bluffton, SC 29910
Office z 757 -2270
Trial llours: Thursdays only, 9:00 a.m. until finished
l{ailing Address: Sane as above
Home: 757-3682




Office: 525-7403, 525-7402, 525-7499
Trial Hours: l{onday through Friday, L0:00 a.m. - 12:00 ltloon
1:30 p.n. - 5:30 p.m.
l{ailing Address: Sane as above
-7 -
IEAUFORT COU!|TY (con' t. )
5. Judge Rita A. Simons (Chief Judge)
PO Bor 1237
Courthouse Anner, llighwey 27E
Hilton Head, SC 29925
Office: 681-2196
Trial llourg: llonday - lJednesdalr,
Friday, I :00 p.n.
llailing Address: Same ag above
Hone: 757 -2563




Judge Uillie Seal Adams
Ofd mitesville School
l{oncks Corner, SC 29461
Trial Hours: llonday and Thursday, 6:30 p.n. - E:00 p.n.
tlailing Address: Route 6, Bor 384














2. Judte Ronald L. Altnan
176 & 17-A Carnes Croas Road
Sunrnerville, SC 29484
Office: E71-3399
Trial Hours: llonday and Friday,
llailing Address: P0 Bor 1595
Sunmerville, SC
llone: 873-2061
Judge Richard B. Ballentine
Russellville Road
St. Stephen, SC 29479
Trial Hours: llonday and Friday,
llailing Address: PO Bor 504
St. Stephen, SC
flome: 567 -3646
Judge Honry l{. Blanton
Route 1, Box 670
Ridgeville, SC 29472
Office: 688-448E
Trial Hours: Tuesday, 6:00 p.n.
llailing Address: Same as above
Home: 68E-5583
10:00 a.m. - L2:00 lfoon
294E4




































BERrcLEY COUIITI ( con' t. )
5. Judge H. D. Elrod
Olds State Road, Goose Creek PLaza
Goose Creek, SC 29445
0ffice: 553-7080
Triat Hours: Tuesday, Uednesday, Thursday, Friday
9:00 a.n. - 1:00 P.n.
Saturday, 9:00 a.m. - L2200 lrloon; Uednesday, 7:00 p'n'
until finished; office open fron 9:00 a.m. - 5:00 p'm'
dai ly
llailing Address: PO Bor 98
Goose Creek, SC 29445
Home: 553-738?
Judge fra ll. Grady, Jr. (Chief Judge)
Berkeley County Court House
300 California Avenue
lloncks Corner, SC 2946L
Office: 761-8160
Trial Hours: llonday and Friday, 10:00 a.m. - 12200 Noon
Office open fron 9:00 a.m. - 5:00 p.rn. daily
llailing Address: PO Bor 685
lloncks Corner, SC 2946L
Home: E99-2957
Judge Thonas F. llitchun
Bethera, SC 29430
Trial Hours: l{onday,5:00 p.n. - 8:00 p.n.
llailing Address: Route 3, Bor 641
lfoncks Corner, SC 2946I
Home: 336-3453
Judge Joey F. l{urray
Cainhoy Health DeparLnent Clinic
Uando, SC 29492
Trial llours: Tuesday, 6:00 p.n. until finished




Route 1, Bor 185
Ridgeville, SC 29472
frial Hours: llonday,6:00 p.n. until finished
llailing Address: Same as above
Home: 6E8-5506
-9-
BERKELEI COUIITY (con' t. )
10. Judge SidneY C. TaYlor
Bonneau, SC 2943L
Office z 825-4325
Tri al Hours : l{onday, 6 :00 p.n. until f inished





















Judge Louis H. Uhite
Shulerville, SC 29480
Trial Hourg: llonday, 7:00 p.m. - 9:00 p.n.
llailing Address: PO Bor 5
Shulerville, SC 29480
Hone: 257-2653
Judge Sanuel E. tJiggins
Route 1, Bor 53
Bonneau, SC 29431
Office: 565-3506
Trial Hours: Uednesday, 4:00 p.rn. until finished
llailing Address: Sane as above
Hone: 565-431"2
Judge Harry Lee Llright
Health Center
Cross, SC 29436
Trial Hours: Llednesday,6:00 p.nr. until flnished
tlailing Address: Route 1, Bor 246
Cross, SC 29436
Hone: 753-7388
Judge Leo J. Zolnierowicz
1255 Yeanans Hall Road
Hanahan, SC 29410
Office: 7 47 -6854
Trial Hours: t{onday and Friday, 6:00 p.m. unt'il f inished









Judge David Eugene Carson
llasonic Building
Lone Star, SC 29077
Office: 826-5000 or E74'72L5
Trial Hours: TuesdaY, 5:00 P.n.











CALHOUI| CQUI|TY ( cgn' t. )
2. Judge R. H. Lake (Chief Judte)
109 Test Bridge Street
St. llatthews, SC 29135
Office: E74-1112
Trial Hours: llondaY, ThuredaY'





a.m. - 5:00 P.n.




Trial Hours: Uednesdalr, E:00 a.m. - 4:00 p'n'























Trial Hours: llondaY and










Office z 747 -3020
Trial Hours: llonday through Friday, 6:00 a.n. - 2:L5 p'n'
Closed 11:00 a.n. - 12:30 P.m.
llailing Address: PO Box 71316
Charleston Heithts, SC 29415
Home: 552-7 4L4
Judge Helen E. Clawson
Room 105, 01d Citadel Annex
Charleston, SC
Office z 724-6719
Trial Hours: t{ondaY and TuesdaY'
l{ailing Address: PO Box 941
Charleston, SC
Hone: 722-4604













Trlat Hours: Tuesday, 9:30 a.rn. - L2:30 p'n'
Ueclnesday and Thursday, 9:30 a'm' - 5:30 p'n'







Trial Hours: llonday throuth Friday, 1:00 p'm' - 7:00 p'n'























Trial Hours: TuesdaY and thursday'
Hailing Address: L527 llain Road
Johns Island, SC
Home: 559-3110
5 :00 p.n. - 7 :00 P.n.
2945 5




Trial Hours: Tuesday and Thursday' 3:00 p'n' - 6:00 p'n'







Trial Hours: l{onday, lJednesday, Friday, 5:00 p'm' - 7:00 p'n'
tfailing Address: L527 llain Road






















CHARLESTOI{ COUIfTY (CON'8. )




Irial Hours: t{onday throuth Friday' 9:00
tlaillng Addregs: PO Bor 31861'
Charleston, SC 294L7
Home: 795-2530
10. Judge Amy G. llorrison
(Small Claims Court)
Roorn 23L, 01d Citadel- Anner
Charleston, SC
Office l 724-6720
Trial Hours: llondaY through
llailing Address: P0 Bor 941
Charleston,
Home: 763-1609
a.m. - 5:00 P.n.
a.n. - 5:00 P.n.




11 Judge Anthony B. O'lleill
Room L05, Old Citadel Annex
Charlegton, SC
Office t 721-67L9
Trial Hours: lJedneaday and Thursday, 10:00 a.rn. - 2:00 p.n.
l{ailing Address: P0 Bor 941
Charleston, SC 29402
Hone: 722-208E




Trial Hours: ltonday through Friday, g:00 a'm' - 5:00 p'm'
ExcePt lhursdaY, 9:00 a'm' - 1:00 P'n'
Hailing Address: PO Bor 5315
lforth Charlegton, SC 294a6
Horne: 554-E319
\?,
13. Judge Harry O. Shaw
1497 Highway 17 l{orth
l{t. . Pleasant, SC
Office: 881-2312
Trial Hours: llondey throuth
SaturdaY,9:00
llai I ing Address: PO Bor 5E4
Frlday,5:00
a.m. - 1:00
f{t. Pleasant, SC 29464
Home: 884-8539
-13-
_CHAnLESTOil COUmf ( con' t. )












Tri al l{ours : llonday, gednesday,
fuesday, Thursday,




9:00 a.n. - l{oon
294L2
- 5:00 p.m.




Trial Houre: lfonday through
Saturday,9:00
llailing Address: P0 Bor 61
Friday, 5:00 p.m. - E:00 p.m.



















Judge Jack ll. Allison (Chief Judge)
Cherokee County Courthouge Anner
218 N. Linestone Street
Gaffney, SC 29340
Office: aE9-5311
Tri al Hours: llonday through Friday, 9:00 a.rn.
Hone: 489-4640




Tri al Hourg: l{onday through Friday, 9:00 a.m.
Hone: 46L-742A






























Trial Hours: Tuesday and fhursday, 9:00 a.n.
Office llours: llonday through Friday, E:30 a.n. - 5:00 p.m.
tlailing Address: P0 Box 723
Chester, SC 29706
Home: 377-8393
Judge James T. Sealy
RFD #3, Bor 515
Chester, SC 29706
frial Hours: llonday and TuesdaX, 6:00 p.m.
llailing Address: Sane as above
Hone: 3E5-6506
3. Judge Joseph P. Snead
L25 Francis Avenue
Great Falls, SC 29055
Triel Hours: llonday, Tuesday, and Friday, 4:00 p.n.
Office: 4E2-27L1
llailing Address: Same as above
Home: 482-2711
4. Judge James H. Turner
PO Box 51
Richburg, SC 29729
Trial Hours: llonday through Frlday, S:30 a.m. - 5:00 p.m.Office: 789-5010













2. Judge g. A. Clark
PO Bor 397
Jefferson, SC Z97LB
Office: 65E-3559 or G58-3201
TriaL Hours: Irlo set time






CHESIERFfELD COUffY (con' t. )
3. Judge Elizabeth E. Burch
Route I, Box 40
Chesterfield, SC 29709
Trial Hours: llonday through Thursday, 4:00 p.m. - 7:00 p.m.
llailing Address: Sams as above
Home: 623-'1760
4. Judge D. H. Freeman
110 E. llcGregor Street
Pateland, SC 29728
Office: 672-69L4
Trial llours: llonday 9:00 a.m. - L2:00 iloon
Tuesday 6:00 p.n. - E:00 p.n.




























Trial Hours: 9:00 a.n.
lfai ling Address: Sane as






RFD ,t1, Bor 366-A
Cheraw, SC 29520
Phone: 623-2955
12:00 lfoon; 2 :00 p.m. - 5 :00 p.m.
above




Trial Hours: 5:00 p.ro. - 9:00 p.n.















Trial Hours: llonday E:30 a.n. - 6:00 p.n'
Tuesday through Friday, 5:00 p.n. - 7:00 p'm'
t{ailing A<ldress: P0 Bor 458
llcBee, SC 29101




Trial Hours: 4:00 P.m. - 9:00 P'm.















1. Judge R. B. Clark
Route 2, Box 605
Pinewood, SC 29125
Trial Hours: Flerible
llailing Address: Sane as above
Hone: 452-5014
2. Judge James Dingle
l{in i steri al llagi strate
421 lJest Huggins Street
l{anning, SC 29702
llailing Address: Same as above
Horne: 435-2525










4. Judge R. H. Lowder
l{ain Street
Sununerton, SC 29I48
Offi ce: 485 -8341
Office Hours: llonday through
Thursday,9:00
l{ailing Address: PO Bor 323
Friday,9:00 a.m. - 5:00 p.m.











Judge Annelle G. Powel1 (Chief Judge)
Clarendon County CourLhouse
Itanning, SC 29102
Office: 435-8925 or 435-?670
Trial Hours: l{onday, 10:00 a.n. - 4:00 p.n.
tJednesday, l0:00 a.m. - 4:00 p. m.
Office Hours: lfonday through Friday,9:00 a.rn. - 5:00 p.m.








Trial Hours: 9:30 a.n. - 12:00 l{oon
Office Hours: 8:30 a.n. - 5:00 p.n.
llailing Address: Same as above
2. Judge Woodrow H" Hodges
Route 3, Box 359
Canadys, SC 29433
Off ice: 538-3637
Tri al Hours : 9:00 a.m. - 5 :00 p.n.
Office l{ours: 8:30 a.m. - 5:00 p.n.
l{ailing Address: Same as above
Home: 538-8730
3. Judge Richard B. Wood (Chief Judge)
RouLe 2. Box 55
Green Pond, SC 29446
Office: 844-2594
Trial Hours: 2:00 p.n. - 5:00 p.m.
Office Hours: 8:00 a.n. - 5:00 p.n.





































Judge lJinfred L. FLowera (Chief Judge)
Law Enforcenent Center, Highway 151
Darlington, SC 29532
Office z 393-7362
Trial Hours: Tuegday and Thursday, 10:00 a'rn' - 5:00 p'n'
Office Hours: llonday - Friday, 9:00 a'n' - 5:00 p'n'
l{ailing Address: P0 Bor 782
Darllngton, SC 29532
Home: 393-2677
2. Judge Clarence L. Janes
Town HalI, South llain StreeL
Society Hi11, SC 29593
Office: 378-4681
Trial Hours: Thursday - Friday, 4:00 p'n' - 7:00 p'n'
Office Hours: Same
ttailing Address: PO Bot 297
SocietY flill' SC 29593
Hone: 37E-4424




Trial Hours: Tuegday and Thursday, 9:00 a'n' - 12:30 p'tl'




Judge J. tleil llcDonald
404 South Fourth Street
Har[sville, SC 29550
Office: 332-9661
frial Hours: llonday through Friday, 9:00 a'n'
2:00 P.m.
Office Hours: tlonday through Friday,9:00 a.n'




Town Hall l{ain Street
Lamar, SC 29069
0ffice: 326-5441
Trial Hours: Tuesday, llednesday, Thursday, 2:00 p'n' - 8:00 p'm'
Office Hours: Same



















Of f i ce Hours : 9:00 a.n. - 5 :00 p.m.
Trial Hours: 5:30 p.n. until




Offi ce : 77 4-204L
Trial Hours: 4:00 p.n. - 6:00 p.n.
llailing Address: PO Bor 1
Haner, SC 29547
Hone: 774-8041




Tri al Hours : 8 : 30 a.n. - 5 :00 p.m.
llailing Address: P0 Bor 1015
Di1lon, SC 29536
Home: 7l 4-2437
Judge James F. Rogers
Lake View Police Department
Lake View, SC 29553
Office z 759-247L
Trial Hours: Thursday 4:00 p.m. - 6:00 p.m.
tlailing Address: PO Bor 187



















Judge Ralph N. Knight
100 lJest Fifth llorth Street
Sununerville, SC 29483
Offi ce: 873-0781








DORCHESTER COUITITY (.con' t. )
2 , Judge Ui l l i am ll. lfoorer, Jr.
P0 Box 201
Reevesville, SC 29471
0ffice: 563-2311, ext. 264
Trial Hours: llonday through Friday, 10:00
l{ailing Address: P0 Bor 201
Reevesville, SC 29471
Hone: 563-3203
3. Judge Charles tJ. Snipes








4. Judge Hugh H. hlalterg, JF. (Chief Judge)
P0 Box 703
St. George, SC 29477
Office: 563-2331
Trial Hours: llonday through Friday,9:00 a.n. - 5:00 p.n.
llailing Address: 101 Ridge Street










Judge Allen H. Dunn
Edgefield County Courthouse
Edgefield, SC 29824
Of f ice: 637.-5360
Trial Hours: Iuesday and Friday, 9:00
2:00
llailing Address: P0 Bor 654
Edgefield, SC 29824
Home: 275-3520
Judge Donald L. Pugh
Rou[e 1, Bor 219
Edgefield, SC 29824
Trial ilours: lJarrants and Bonds only
a.m. - 12:00 l{oon







EDGEFTELD COUIIITY ( CON' t. )




frlal Hours: llonday and Thursday, 2:00 p'm'
llonday, UednesdaY, and ThursdaY
9:00 a.m. - L2t00 trloon, Other
t{ailing Address: PO Bor 664
Edgefield, SC 29E24
Horne: 637-6659










Trial Hours: l{onday and Thursday, 2:00 p.n.
fini shed
t{ailing Address: PO Bor 56
Ridgeway, SC 29130
Home: 337 -2333
- 5 :00 p.m. or until
2. Judge Thonas A. Jackson
Route 1, Box 1064
Great Fa11s, SC 29055
Office: 482-2283 on job 285-7404
Trial Hours: l,tonclay and Thursday, 6:00 p.rn. until finished



















Judge John lrl. Seibles
Route L, Box 102
Uinnsboro, SC 29180
Office: 635 -4991
Trial llours: ThursdaY, 4:00
l{ai I i ng Actdres s : P0 Box 423
lJinnsboro,
Home: 635 -2962
p.n. - 7:00 P.n.
sc 29180
Judge Albert. l{. lJaLts
400 West tJashington Street
Uinnsboro, SC 29180
Of f i ce: 635 -45?.5
Trial Hours: ilondaY 2:00 P.m.
Friday 10:00 a.n.














FAISFIELD COUllS ( con' t. )




Triel Hours: ltonday and Thursday, 3:00 p'n' - 5:00 p'm'
tlailing Address: Route 1' Box 197
Ulnnsboro, SC 29180
Hone: 635-9948




Trial Hours: llondaY, UednesdaY
llailing Address: P0 Box 423
Uinnsboro, SC
Home: 345-2097
























Trial Hours: llonday and Thursday, g:00 a'n' - 11:00 a'n'
llailing Address: Bor 476
Johnsonville, SC 29555
Judge Dacid A. Brom
Acline Street
Lake City, SC 29560
Office: 394-5461
Trial Hours: Tuesday and Thursday, 9:30 a'n' - 11:30 a'n'
llailing Address: PO Bor 1463
Lahe CitY, SC 29560
Home: 394-3327
Judge Eutene CooPer
Route L, Box 139
Cowerd, SC 29530
Office: 389 -3127
Trial Hours: TuesdaY and
Trials held
llailing Address: Sane as
Friday, 6:00 P.m. until
at the Coward Town Hall Courtroon
above
-23-
FL0REI{CE c0Ul{T! -( con' t . )
4. Judge UlYsses Frieson
180 N. IrbY Street'
Florence, SC 29501
Office: 655-3001




























Trial Hours: Tuesday, 5:00 p.n. - 6:00 p'm'
ThursdaY, 4:00 P'm' - 6:00 P'n'







Trial Hours: Uednesday, g:00 a'm' - 5:30 p'm'
llailing Address: PO Bot 277
01anta, SC 29114
Home: 396-4615
Judge ['fil]iam E. Hcleod (Chief Judge)
180 N. IrbY Street
Florence, SC 29501
Office: 665 -3001
TriaI Hours: Tuesday, 9:00 a.rn' - l?:00 p'rn'; 2:00 p'm' - 5:00 p'n'
Thursday, L0:00 a'n' - -J'2"00 p'rn'; 2:00 p'n' - 5:00 p'm'
t{ailing Address: Dracer tJ, City-County Conplex
Hone: 662-2'96 
Florence' sc 29501




Trial Horrrs: Iuesday and lhursday,2:00 p'rn' - 4:00 p'm'














FLOREI{CE CoUtlTY (con' t. )




Trial Hours: TuesdaY and ThursdaY'
llailing Address: PO Bor 190
Tinmronsville' SC
3:00 p.m. - 5:00 P.n.
291 61





llai I ing Address: Same
Hone: 439-5152
1:00 p.nr. - 3:00 P.n.
as above
Judge CarolYn H. Smith
180 N. IrbY Street'
Florence, SC 29501
Office z 665-3027
Trial Hours: t{ondaY through
l{ai ling Address: Drawer J'
Florence '
Home: 669-6910
FridaY, E:30 a.m. - L2200 Noon
















Juclge A. E. Barnhill' Jr.
Health Center, HithwaY 513
HerningwaY, SC 29554
Office: 558-9711
Trial Hours: Tuesday - Friday, 1:00 p'n'




Judge Nathan H. Brom
HiehwaY 17, North
Pawleys fsland, SG 29585
Office t 237-282L
rriar Hours: llonday, ruesday' Thursday' Friday'
UednesdaY, g:00 a'n' - 1:00 P'm'
Office Hours: t{onday, Tuesday, Thursday' Friday'
llednesdaY, 9:00 a'm' - 1:00 P'm'
llailing Address: P0 Bor 1259
PawleYs fsland, SC 295E5
Hone: 237 -436L
9:00 a.m.-5:00 P.n.
9:00 a.m. -5 :00 P.m.
-25-
CSpRGETOLTI{ COUI{TY (con' t J
3. Judge Chalmers P. Lawrlmore (Chief Judge)
l2O \/2 Screven StreeE
Georgetom, SC 29440
Office: 545-4650 or 546-2192
Trial Hours: llonday through Friday,9:00 a.m. - 5:00 p.m.





lfurrells fnlet, SC 29576
Office: 65L-6292
Trial Hours: llonday, Tuesday, Thursday, Friday, 5:30 p.n. until finished
l{ailing Address: P0 Bor 135
lfumalls fnlet, SC 29576
Home: 65L-2992
5. Judge Lucile B. Uilson
City Hall, llorgan Avenue
Andrews, SC 29510
Office: 264-8E11
Trial Hours: llonday, Tuesdalr, Thursday, Friday, S:00 a.n. - 4:00 p.m.




1. Judge llarilyn Abercrombie
Route 1, Bridge Road
Taylors, SC 29687
Office: 895-1761
Trial Hours: 4200 p.rn. until 5:00 p.m.





















2. Judge l{ary G. Bridwell
Route 7, Bor 19, S.C. 14
Greer, SC 29651
Office: 877 -4378
Trial Hours: llonday, lJednesday, Fridal, 9:00 a.n.



























GREEI{VTLLE COUITTT ( CON 
, t. )
3. Judge Diane D. Cagle
6247 thite Horse Road
GreenYille, SC 29611
Office z 216-4624
Tri al Hours : llonday through Friday, 9: 00 a 'n' - 5 :00 p 'tu'
office Hours: l{onday through Friday, S:30 a'n' - 5:00 p'n'
llailing Address: Sane as above
Hone: 246-7554
Judge H. Howell Clyborne, Jr. (Chief
500 E. Lee Road, Suite C-l
Taylors, SC 29687
Officez 244-2922
Trial Hours: llonday through Friday'
Itailing Address: Same ag above
Judge Terry H. Chambers
Roon 1.11, Law Enforcement Center
Greenville, SC 29601
Office: 277-5295
Judge Beverly J. Clinch
Room 111, Law Enforcement Center
Greenville, SC 29601
Office z 27L-5295
Judg,e Harry J. HaYnsworth, III




Trial Hours: llonday through Friday,
llailing Address: Sane as above
Judge)
E:30 a.rn. - L2t30 P.m.
1:30 p.n. - 5:00 P.n.
8:30 a.rn. - L2:00 lfoon
1:00 p.n. - 5:00 P.m.




Trial Hours: l{onday, Uednesday, Friday,4:00 p.m. - 5:00 p'n'
llailing Address: Same as above
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GREEiLLLE- COUNTY ( con' t. )
9. Judge S. Hunter Howard
116 S. f{ain Street
Sinpsonvi 11e, SC 29661
Office: 953-3457
Trial Hours: llonday through Friday,
llailing Address: Sane as above
8:30 a.n. - 12:00 lrloon


























10. Judge Harold V. Lollis (Chief Judge)
Room 116A, Law Enforcenent Center
4 l{cGee Street
Greenville, SC 29601
Trial Hours: llonday through Friday,




- 5 :00 p.m.
Judge lloyt J. l{artin
Route 5, S.C. 20
Piedmont, SC 29673
Offi ce: 277 -8428
Trial Hours: llonday through Friday, 8:30
1:00
lfailing Address t 25 Farnington Road
Greenville, SC 29605




Trial Hours: llonday through Friday,
llailing Address: PO Box 536
lfarietta, SC 29657
a.m. - 72:00 Noon
p.m. - 5:00 p.n.
a.n. - 1?.:00 ltloon
p.n. - 5:00 p.n.




Trial Hours: Tuesday and Thursday, 4:00 p.m. - 6:00 p.m.
llailing Address: Sane as above
Judge John H. Stansey
Route L, Bor 365C
Travelers Rest, SC 29690
Office: 895-4025
Trial Hours: Saturday,9:00 a.n. - 1:00 p.m.











GREENVILLE COUI{TY ( con' t. )
15. Judge J. U. Cobb
Route 5, Box 583
Pi edrnont , SG 29673
Trial Hours: llonday and Uednesday, 9:00 a.m. - L?t00 ltloon
2:00 p.n. - 5:00 p.m.
Office Hours: tlonday and tJednesday, 9:00 a.m. - 5:00 p.n.
Officez E45-7232
16. Judge Paul lf. Vernon
14 S. l{ain Street
Travelers Rest, SC 29690
Office: E34-7614
Trial Hours: llonday, Tuesday, Thursday, Friday, 10:00 a.m. - 4:00 p.n.
lJednesday, 10:00 a.n. - 1:00 P.n.
l{ailing Address: P0 Bor 142
Travelers Rest, SC 29690
17. Judge [Jillard A. Vinson
Room 11,1, L&w Enforcenent Center
Greenville, SC 29601
Office: 271-5295
18. Judge R. Carey lJerner
11i S. llain Stroet
Greer, SC 29651
Off i ce: 877 -7 454
Trial Hours: llonday through Friday, 6:30 a.m. - L2:00 Noon
1 : 00 p.m. - 5 :00 p.m.
llailing Address: Same as above
19. Judge Jirnmy l'lilson, Sr.
Room 111, [.aw Enforcenent Center
Grcenville, SC 29601
Off ice z 27I-5295
g'REEilUqag coq!,El




Office: 229-6622, ext. 242
Tri al Hours: Nights, lleekends, Holidays















GREE$IOOD COU!|TY ( con' t. )
Judge George C. Galphin, Jr.
P0 Bor 34
I{inety Six, SC 29666
Home: 543-3762




Officez 229-6622, ert. 355
Trial Hours: llonday or Friday, 9:00 a.n. - 72t00 lrloon




Judge Thomag fl. lletts
Route I, Box 366
Greenwood, SC 29648
Home: 2?3-9L28


























Trial Hours: 1:30 p.n. - 5:00 p.n.

















Judge A. G. Solomons, Jr.
L06 E. Railroad Avenue
Est.i 11, SC 29918
Office: 625-3232
Tri al Hours: 1:30 p.m.
























1. Judge Ronald L. Bellany
Itlixon Cross Roads
Route 2, Box 375-A
I{orth l{yrtIe Beach,
Office: 249-24LL
Tri al Hours : llonday
sc 29582
through Friday
Judge Olin I. Blanton, Jr. (Chief Judge)
101 5 Dunbar Street
lfyr"tle Beach, SC 29577
Office: 448-7810
Home: 293-3109
Tri al Hours: llonday t,hrough Friday





Trial Hours: l{onday through Friday
Juctge Carroll Hooks
RorrLe 2
Ni r:hols, SC 29581
Of l'i ce : 392 -3?-50
Horne: 392-4263
Irial Hours: l{onday through Friday
5. Jutlge Archie Lee (llagistrate
10t5 Dunbar Street
l{yrtle Beach, SC 29577
Office: 448-7810
Home: 248-2980
















































Trial Hours: llonday Lhrough Friday





































Trial Hours: Friday, 9:00 a.n. - 12200 Noon
Office Hours: Daily, 9:00 a.n. * 5:00 p.m.
Hone: 7E4-6403




Trial Hours: lrlednesday, 1:00 p.n. - 5:00 p.nr.
Off ice Hours: Daily, 9:00 a.rn. - 5:00 p.rn.
llone: 726-3296
4. Judge Bobby O. Snith
Route 2, Box 529
Ridgeland, SC 29936
Office: 726-5053
Tri al Hours : llonday, 7 :00 p.rn. - 10:00 p.rn.














1. Judge Thonas E. Davis
112 S. lfain Street
Bethune, SC 29009
Office: 334-8460
Trial Hours: Thursday,3:00 p.n. - 6:00 p.rn.
l{ailing Address: P0 Bor 516
Bet,hune, SC 29009
2. Judge Suzanne X. Laird (Chief Judge)
Roon 219, Kershaw County Courthouse
Camden, SC 29020
Officez 432-4211 and 432-8794
Trial Hours: l{onday through Friday, S:30 a.m. - 5:00 p.nr.
llailing Address: Sane as above
3. Judge Roosevelt Osborne
l{ini steri al }fagi straEe
Kershaw County DetenEion Center
Camden, SC 29020
Office: 432-5161
Trial Hours: 9:00 p.n. - 11:00 p.nr.
flailing Address: Same as above
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KERSHATJ COUIIEY (con' t. )




Trial Hours: Tuesday and Friday, 2:00 p.n. - 5:00 p.m.












Trial Hours: llonday, 2:00
l{ailing Address: Route 2
Kershaw,



















Judge James lJ. Broughton
Route 7
Lancaster, SC 29720
Trial Hours: llonday through Friday, 4:30
Hone: 285-2834
p.n. - 6:30 p.n.
Judge Floyd Cauthen
PO Box 215
Hea[h Sprints, SC 29058
Trial Hours: l{onday Ehrough Friday,
Home: 283-9547
Judge Robert Crenshaw
Route 1, Bor 181
Lancaster, SC 29720
Office: 285 -3527
Trial Hours: llonday t.hrough Friday,
Home: 285-3527





Office Hours: llonday through
Traffic Court Hours: Tuesday
Home: 475-2678
10:00 a.n. - 11 :00 a.n.
4:00 p.n. - 5:00 p.m.




10:00 a.n. - 11: 30 a.n.















LAI{CASTER COUII|TY ( con' !. }
5. Judge John Hudson, Jr.
Route 6
Lancaster, SC 29720
Trial Hours: llonday, Tuesday' Thursday'
Hone: 285-1048
Judge J. O. llcCorkle
RouLe 2
Fort lfill, SC 29715
Trial'Hours: l{onday through Uednesday, 5:00
Hone: 547-5352
p.m. - 7:00 P.m.
Judge T. J. Gardner
837 D. Lynwood Drive
Lancaster, SC 29720
Off ice Hours: l{onday
Traffic Court Hours:
Home: 475-2068
through FridaY, 8:30 a.n.
Tuesday and ThursdaY onlY'
- 5 :00 p.n.
10:00 a.m. - lL: 30 a.m.
2:00 p.n. - 4:00 P.n.




Trial Hours: llonday through Friday' 5:00
tlome: 475-2203














Judge Luther C. Baughn
RouLe 1, Box 191
Clinton, SC 29325
Home: 833-1458
Judge Charles H. Bond
Route 1, Box 330
Clinton, SC 29325
Office: 833-6960
Judge James R. Braswell
102 N. Broad Street
Clinton, SC 29325
Office: 833-5879
0ffice Hours: llonday, Uednesday, Friday, E:30 a.n. - 11:00 a'n'
Tuesday, Thursday, 1:30 p.m. - 4:00 p'm'





















LAUREI{S COllilIY ( con' t. )
4. Judge David Coleman
Route 1, Box 1170
Cross Hill, SC 29332
Store-0ffice: 99E-4333
Hone: 998-3809
5. Judge Janes ll. Copeland, Jr.




6. Judge Janes A. Davis
Route 1, Box 40
lJaterloo, SC 29384
Offi ce: 677 -3407
Office Hours: llonday through Friday, a.tn. - 11 :00 a.m.
p.m. - 5:00 p.n.
7. Judge J. Lake Hellarns
Route 1, Bor 564
Gray Court, SC 29645
Office: 575 -2412
0ffice Hours: llonday through Friday, 8:30 a.n. - 11:00 a.n.
4:00 p.n. - 5:00 p.m.




Office Hours: llonday, Tuesday, Thursday, Friday, g:00 a.m. - 5:00 p.m.
[,Iednesday, 9:00 a.m. - L2200 lrloon
Uednesday afternoon - Adninistrative
Judge Glynda L. Tucker
Route 3, Bor 152
Gray Court, SC 29645
Office r 876-3533










Route Jll , Bor 191
l{ayesvi 1le, SC 29104
Home: 42E-6762





















LEE COUNTY ( con' t. )
2. Judge UaYne lJ. Brown
Route /13, Box 2588
Bishopville, SC 29010
Hone: 428-3322
Trial Hours: 7:00 P.m. - 10:00 P.m'




Trial Hours: 9:00 a.n. - 1:00 P.m.




Triat Hours: 5:00 P.m. - 10:00 P.n.
Home: 42E-5521




Trial Hours: Thursday, 5:00 p.m. until finished
Home: 437 -2247
6. Judg,e Davis A. White (Chief Judge)
PO Bor 2
Bishopville, SC 29010
Office: 464-5341, ert. 47
Tr:i al Hours: llonday - Friday, 9:00 a.m' - 5:00 p'n'
Home: 428-3E66
7 . Judge Alston tJ. tJoodhan
Rottte /12, Bor 104
Bishopvi11e, SC 29010
Off ice: 332-5830
TriaI Hours: 10:00 P.m.
8. Cerrtral Traffic Court
PO Box 2
Bi r;hopvi 11e, SC 29010
Jutlge Davis A. Llhite
Office: 484-5341, ert. 47























Judge James W. Douglas
Room 1068, Lerington County Gourthouse
Lexington, SC 29072
Offi ce: 359-8227
Tri al Hours: Tuesday, lJednesday, Friday, 9:00 a.n.
llonday, Tuesday, Thursday, 9:00 a.m.
Judge George tJ. Jefferson




Trial Hours: llonday, Tuesday, Thursday, 1:00 p.n.
- 1 :00 p.n.
- L2:00 lrloon
- 5:00 p.m.
3. Judge Bruce Rutland
650 Knox Abbott Drive
Cayce, SC 29033
Office: 796-7100
Trial Hours: Criminal Court, Tuesday and Thursday,
9:00 a.n. - 4:00 p.m.
Fraudulent Checks, Friday, 10:00 a.n. - 11:00 a.n.




Trial Hours: Tuesday and Thursday, 1:00 p.n. - 5:00 p.n.
5. Judge Paul lftite
521 Gibson Pond Road
Lexington, SC 29072
Office: 359 -8230
Trial Hours: 7t00 a.n. and 7:00 p.n. every day
lrccoRl{rcK gqqilry




Trial Hours z 2200 p.m. - 4:00 p.m.
Office Hours: 9:00 a.m. - 5:00 p.n.














llCC0RllIgK COUltfTY (con' t' )




Trial Hours z 2:00 P.n. - 4:00 P.n.
Office Hours: 9:00 a.n. - 5:00 P.n.
l{ai ling Address: P0 Bor 653
l{cCornick, SC 29E35




Trial Hours t 2:00 P.m. - 4:00 P.n.
l{ailing Address: P0 Bor 653
llcCormick, SC 29835
4, Judge Claude U. BusseY
l{c(lorrni ck CountY Courthouse
l{cCormick, SC 29835
Office: 465 -23L6
Trial Hours: 5:00 P.n. - 8:00 P.m.













1. Judge Lunette Cox
RouLe 2, Box 436
Grcsham, SC 29546
Office: 362-0180
Trial Hours: llonday through Friday,6:30 a'm' - 5:00 p'm'
tlai ling Address: Same as above
Horne: 362-0180




Tri al Hours: l{onday through Friday, 8:00 a.rn. - L2200 l{oon















tlARIOt{ COUI{TY ( con' t. )
Judge U. 1.. Hubbard' Jr.
Court Street
llar i on , SC 29571
0ffice z 423-0774
Trial Hours: llonday through Friday, S:30 a'm' - 5:00 p'm'
llailing Address: PO Bor E47
lfarlon, SC 2957L
Home: 423-2995
Judge Douglas RaY Rogers
I{orth EasL Front Street
ttul l i ns , SC 2957 4
Offi ce z 464-6027
Tri al Hours : llonday through Friday, E: 30 a 'm' - 5 :00 p 'n'
llailing Address: PO Bor 612
l{u11ins , SC 2957 4
Home: 464-8711




Trial Hours: flonday through Friday, S:30 a'n' - 5:00 p'n'





















and tJednesdaY, 2:00 P.n. - 4:00 P.m.
3:00 p.n. - 5:00 P.m.












HARLIORO COUNTY (con' t. )
3. Judge Elbert Jones
210 Gibson Avenue, CitY Hall
llcColl. SC 29570
Office: 523-5695
Trial Hours: l{onday through Friday, g:00 a.rn. - 5:00 p'n'
Home: 523-5969
4. Judge Delton [J. Powers
Box 327, l{ain Street
Clio, SC 29525
Office:586-9751

















1. Judge Uilton O. Chasteen




Tr i al Hours : ilonday, Llednesday, Friday, 3 :00 p.n. - 5 :00 p 'n'
2. Jurlge Arthur L. JaYroe, Sr.
PO Box 5/
Li t.tIe llountain, SC 29075
Of t'ice: 945-7434
Trial Hours: Tuesday and Thursday, 4:00 p.n.
(Ar Judge Jayroe's hone on Ponaria Road in Little l{ountain)
3. Ju<lge Barry S. Koon
RorrLe 1, Box 54
Pposperity, SC 29L27
(Atrove is hone address)




TriaI Hours: Tuesday, 9:00 a.rn, - 11:00 a.m.; lJednesday' 2:00 p.n.
5:ttO p.n.; Thursday and Friday, 2:00 p.n. - 4:00 p.n.
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ITIEIfBERRY COUNTY ( con' t. )
Judge Darrell U. Gilliam, Sr.
Route 2, Bor 343
lJhi tmire, SC 29178
Home: 694-2738
(Above i s hone address and
Office is located on HnY.
trlo office phone as of this
Trial Hours: TuesdaY and
phone )
56 (Joanna Hwy. ) tJlitmire, SC 29LlE
date










5. Judge Hanunie J. Snith
Peak, SC 29122
Office: 945-7923
Trial Hours: Tuesday, Thursday and Friday, 2:00 p.m. - 5:00 p.n.
Home: 945-7313



















Judge Bobby G. Derrick' Ph.D.
Oconee Law Enforcenent Center
Ualhalla, SC 29691
Office: 638 -5953
Office Hours: l{onday through
Trial Hours: llonday throuth
Judge Becky W. Gerrard
406 E.N. Firsb StreeL
Seneca. SC 29678
Office Hours: llonday through
Triat Hours: llondaY through
Hone: 882-4559
Judge BettY T. llYatt
l{ini sterial Hagi strate







a.m. - 5:00 P.n.




































Trial Hours: ilondaY, 2:00 P'n'
Thursday, 2:00 P'm'
llailing Address: P0 Bor 256
llorwaY, SC 29113




Trial Hours: l{ondaY and Friday'
llaiting Address: P0 Bor 171
Springfield' SC
Home: 258-3430




Tri al Hours : l{ondaY, 9:00 a 'n'







Juctge Rupert L. Fogle (Orangeburg Office)
Law Enforcenent ComPlex
Ell is Avenue Ertension
OrangeburS, SC 29115
Oft ice: 535-5550
Trial Hours: t{onday t,hrough Friday,6:30 a'n' - 5:00 p'm'
t{ai 1 ing Address: PO Drawer 1000
Orangeburt, SC 29LL6-1000
L0:00 a.m.; FridaY, 6:00 P'n'
2907 6




Trial Hours: Tuesdays and Thursdays' 10:00 a'n' - 1:00 p'n'




ORAIIGEBURG- COUNTY ( CON. t. )
Judge Lamar Owens
Holly Hill Town Hell
Hotly Hi11, SC 29059
Office: 496-3811
Trial Hours: llonday and Friday, 9:00 a.m. - 72:00 ltloon
llailing Address: PO Bor 397
Holly HiLl, SC 29059
Hone: 496-5094




Trial Hours: llonday, Uednesday, Friday,5:00 p.n. - 7:00 p.n'

















8. Judge Gerald Thompson
Branchvi 1le Town HalI
Branchville, SC 29432
Trial Hours: Tuesdays, 3:00 P.m.
tlailing Address: Route 1, Box 156
Branchville, SC
Hone: 897-2296
and Thursdays, 9:00 a.n.
29432
9. Judge J. Keller Ulner, IfI
Elloree Post Office
Elloree, SC 29047
Trial Hours: TuesdaVs, 3:00 p.m. and Thursdays, 9:00 a.n.
















Trial Hours: 12:00 Noon - 6:00 P.m'


















PICKENS COUI|TY ( con' t. ).
Juclge D. E. FinleY, Jr. (Chief
Pi ckens CountY Law Enforcenent
Pickens, SC 2967L
Office: 878-2237
Trial Hours: 8:00 a.m. - 5:00
llailing Address: P0 Box 522
Pickens, SC
Judge tl. L. Fortner
20tl West llain Street
Ear;ley, SC 29640
Offi ce: 859-6542
Tr i al Hours : 9:00 a.m.








Jutlge Steven B. GravelY
PO Box 702
Pi r,kens, SC 2957L
ili ri i steri a1 l{agi strate
Pi, kens County Law Enforcenent Center
ofi ice: E7E-2421
Ju(:ge John B. Robinson, Jr.
Hii hway 93
Cl t mson, SC 29631
ofr ice: 654-3338
Tr al Hours: 9:00 a.m. - 1:00 P.m.













1? '':t ll2 Rosewood Drive
Coiumbia, SC 292OI
Ofi i ce: 799-L779
Trral Hours: ltonday through Friday' 10:00
Jurlge Glen Davis
1,fi / Bluff Road
C<r umbia, SC 29209
of'r ice: 776-2372
Tr al Hours: l{onday through Friday'
llor rtr I 776-2372
10:00 ,
2:00 r
I 2 :00 l{oon
| 2 ;00 l{oon
4: 30 p.n.
-45-
EIqELAIID- !.olt$! l9.o n :!--)-




Trial Hours: l{onday through Friday' 9:00
Hone: 776-4359


































Trial Hours: t{onday Lhrough Saturday'
Home: 353-2595
Judge David D. Jennings
RouLe 2, Box 137
Hopki ns , SC 29061
Office z 776-1877
Trial Hours: 10:00 a.m' - 12200 Noon
Home: 176-6866
Jrrdgc ttta I ter Jones
I328 Huger Street
Columbia, SC 29201
Offi ce: 779 -0280
Tr i al Hours : tlonday throuS,h Thursday '
Home: ?'-i? -3579
Judgo Sarnuel PeaY




Tri al Hours: llonday, lJednesday, Friday'
Tuesday and ThursdaY' 2:00
Home: 7ir4 -1355
a.n. - 72:00 Noon
9:00 a.m. - 72:00 Noon
1:00 p.m. 4:00 P.n.
10:00 a.m. - 11:30 a.n.




ELCjIAUD tPUl[!-( con' t ' )
9. Judge HaLtie J' Sins
Route L, Bor 1658
Hopkins, SC 29061
Office: 353-8559



















UednesdaY at 4:00 P'm'
Judge l{el l{aurer
Route 2, Bor 111
Blythewood, SC 29015
Office: 754-1973
iriar Hours: llonday, Tuesday, Thursday' Friday
9:00 a.n' - L2:00 Noon
2 :00 P.m. - until
Home: 754-L842
Jurlge Uilliarn T. stltith, Jr' (Chief Judge)
7167 Firelane Drive
Co] umbia, SC 29204
0f l'ice z 78E-2320
Trial Hours: l{onday through Friday' 9:00 a'm'
Horne: 782-1194
12:00 Noon
Judge John K. ToaI
1223 St. Andrews Road
Columbia, SC 292L0
Office: 772-5464
Trial Hours: llonday through Friday' 10:00 a'm' - 7?:00 l{oon
Juclge Willie H. llomble, Jr'
52oi Trenholm Road, Suite 203
Col umbia, SC 29205
0ff i ce: 738-9017










JutJp,e ll. L. Davenport (Chief Judge)
Sa1 uda CountY Courthouse
Sal uda, SC 29138
Off ice 445-2E46
Trial Hours: tuesday and Thursday' 9:30 a'n' 11:00 a'n'3:00 P.n. - 4:00 P'n'
Off ice Hours: Sane as above
Honr(): 445-2925





















1. Judge Georgia V. Anderson
Room 134, Spartanburg County Courthouse
Spartanburg, SC 29301
Office:596-2564
Trial Hours: l{onday Lhrough Friday, S:30 a.m. 5:00 p.n.
l{ailing Address: Sane as above
Hone: 573-5693
2. Judge Harold N. Brown
A&GShoppingCenter
Greer, SC 29651
Office z 877 -8882
Trial Hours: l{onday and Friday, 3:00 p.m. - 6:00 p.n.
llednesday,3:00 p.n. - 5:00 P.n.
l{ailing Address: Sane as above
Home: 879-3560




Trial Hours: Tuesday, lrlednesday, Thursday, 12:45 p.n. - 3:45 p.n.
llailing Address: 14 Upland Street
Lynan, SC 29365
Home: 439-4863
4. Judge Raynond P. Cox
228 S. llain Street.
t'loodruff, SC 29388
Office z 476-22LL
Trial Hours: l{onday, Tuesday, Friday,9:00 a.n. - Noon
l{ailing Address: Sane as above
Home: 476-3835




Trial Hours: llonday through Friday,9:00 a.m. - 5:00 p.n.




























SPARTANBURG COUIIITY ( con' t. )




Trial Hours: Tuesday and Thursday'
Saturday,9:00 a.m.
l{ai I i ng Address : P0 Box 97
p.n. - 9:30 p.n.
Reidville, SC 29375
Home: 877-498E




Trial Hours: llonday through lhursday,4:00 p'n. - 6:00 p'm'
Friday,4:00 P.n. - 5:00 P.m.
llailing Address: Route 12, Box 33E
Spartanburg, SC 29302
flome: 579-0854
Judge W. Andrew Hughes
tlinister:i al Hagi strate
Room 134, Spartanburg CounLy Courthouse
Spartanburg, SC 29301
Of f i c.e: 596 -2564
Trial Hottrs: t{ondny thrr,rtgh Friday, 12 rnidnight. - 8:30 a.m.
tlailing Address: Same as above
Home: 583"-6043
Juclge Edward H. Overcash, Jr. (Chief Judge)
Roorn 134, Spartanburg County Courthouse
Spartanburg, SC 29301
Office: 596-2564
Trial Hours: l{onday through Friday, S:30 a.m. - 5:00 p.m.
llailing Address: Same as above
Home: 576-6132
Jurtge Janes B. Paslay
Roorn 134, Spartanburg County Courthouse
SparLanburg, SC 29301
0ffi ce: 596 -2564
Trial Hours: llonday through Friday,4:00 p.m.




S!A!IA!!!E!" cpu!rY*( con I t . )-




Trial Hours: Tuesday, [Jednesday, Thursday'
t{ailing Address: Route 1, Box 1143
Pacolet, SC 29372
Judge l'Iayne Puth
Off Highway 9; across from Carpet House
Boiling Springs, SC 29303
Offi ce: 578-6923
Hours : Tuesday, lrlednesday, Thursday, 7 :00


























6:00 p.m. - 8:00 P.n.
p.m. - 9:00 p.m.
Judge Frank C. Robbins
?07 U, Cherokee Street
Chesnee, SC 29323
Offi ce: 461 -7111
Hours: Tuesday, 3:00 P.m.
FridaY,2:00 P.m.
t{ailing Address: Bor 535
Chesnee,
Home: 46I-7722
- 5 :00 p.m.
- 5:00 p.m.
sc 29323
Judge Leonard Ernest Snith
Smith's Barber & StyJing ShoP
Landrum, SC 29356
Office: 457 -3733
Trial Hours: ilonday, Tuesday, Thursday, Friday, 9:00 a.n. - 11:00 a'n'
tlailing Address: 107 E. Rutherford Street
Landrum, SC 29355




Offi ce: 969 -3540
Tri al Hours : Tuesday, 3:00 p.n. - 6 :00 p.m.
ThursdaY, 3:00 P.n. - 5:00 P.n.











S&E!f{Lu&c 9ourrl ( con' t J
16. Judge Loyd Tipton
Fairforest at 4-way stop
Fairforest, SC 29336
Office: 576-8575
Trial Hours: ilonday and Friday,2:00 p.m. 5:00 p.m.
Saturday,9:00 a.n. - L2 Noon








Trial Hours: Tuesday,6:00 p.n. - 9:00 p.m.
Saturday, 10:00 a.m. - l{oon


















Trial Hours: l'lednesclay, 5:00 p.n.
tlailing Address: PO Box 147, Clark Street
Pinewood, SC 29L25
Home: 452-5A27
2. Judge llary K. Herbert (Chief Judge)
72 l,aw Range
Sumter, SC 291 50
Office: 7'15-2365
Trial Hours: l{onday and Thursday, 9:30 a.n. 12:00 Noon
2:30 p.n. - 5:00 p.n.
lJednesday , 9 : 30 a. m. - 12 :00 Noon
Fraudulent Check Trials, l{onday at 3:00 p.m. or
Ihursday at 10:00 a.n.




SUUSR COUI{TY ( con't J
3. Judge James LI. Hudson
Route 2, Box 820
SumLer, SC 29150
Office and Hone: 481-2739
Trial Hours: llonday and Thursday' 7:00 p.n.




Trial Hours: Tuesday, 6:00 p.n.
Home: 453-5482
Judge Uilliam hlyatt Keels
Rou[e 1, Box 353
Lynchburt, SC 29080
Off ice and llorne: 453-5586 (Gayle - 453'5227)
Trial Hours: flonday and llednesday, 9:00 a.n.
Friday, 9:00 a.n. - 12200 Noon
Judge trl. l{. LeNoir
Box 86
Horatio, SC 29062
Offi ce: 499 -4524
Trial Hours: llonday through Friday,9:00 a.n.
Home: 499-L264
- 5:00 p.m.
-. 5 :00 p.n.
7 . Judge tJi lli am Sanders
Catchall Conmunity Center
Hi g,hway /1441
RouLe 2, Bor 137 A
Dalzell, SC 29040
Office: 499-3566 or 499-3331
Trial Hours: llonday, 3:00 p.n. - 6:00 p.m.
Tuesday - Friday,4:45 P.m. - 6:00 P.m.































Trial Hours: llonday through Friday, 5:00 p.n.
llailing Address: Sene as above



























UlflOltl COUNTY ( con' t. )




Trial Hours: llonday through Friday, 9:00








TriaL Hours: t{onday through Friday, 5:00
ilailing Address: Sane as above
Hone: Same as above
Judge Catherine H. Snith
Box 484
Jonesville, SC 29353
Off icel. 67 4-51O2
Trial Hours: f{onday through Friday, 8:00
tlaiting Address: Same as above
Home: 674-5185




Trial Hours: t{onday through Friday' 3:00
l{ailing Address: Same as above
Hone: Same as above
Jurtge StanleY 0. Vanderford
Route 1, Box 25i>
Union, SC 29379
Of f ice: 42'l -7689
Trial Hours: llonday through Friday, 5:00
l{ailing Address: Sarne as above
Home: Same as above
a.m. - 5:00 P.m.
p.n. - 8:00 P.n.
a.m. 7 :00 P.m.
p.m. 6:00 P.m.
p.m. - 8:00 P.n.
-53-
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Tria1 Hours: llonday through Friday' 6:00 p'rn' - 8:00 p'n'
llailing Address: Same as above
Home: Sane as above
E. Judge Edna f . LIir
Route 1, Box 41L
tJh i tni re , SC 2917 8
Office z 694-2123
Trial Hours: tlonday Lhrough Friday,5:00 p'n' - 8:00 p'n'
t{ailing Address: Same as above








Judge Johnny Wiflis Ard
PO Bor 31
Hemingway, SC 29554
Office: 558-2116 and 558-2424
Trial Hours: llonday through Thursday,4:30 p'm. * 7:00 p'm'
FridaY,4:30 P.n. - 6:00 P'm.
tlailing Address: Same as above
Hone: 558-5208
Judge LeRoy Burgess, Sr.
Route 4, Box 200
Kintstree, SC 29556
Trial Hours: l{onday 4:00 p.n. - 7:00 p.m.
Office z 38? -3628
llailing Address: Sane as above
3. Juclge R. D. cantley, Jr', (chief Judge)
P0 Bor 673
Kingstree, SC 29556
Office: 354-6921, 354-9602' 354-9603
Trial Hours: llonday through Friday, g:00 a'm' - 5:00 p'n'









































UILLIAIISBJRG gOUl{TY ( con' t* )
4. Judge Bruster Harvin
Route 2, Bor. 52
Lane, SC 29564
Office: 387-6045
TriaI Hours: Tuesday and Thursday, 5:30 p.n. - 7:30 p.n.
AnY other day after 7:30 P'n'
llailing Address: Same as above
Home: 387 -5726
Judge ClYde LamberL
Route 4, Box 87
Andrews, SC 295L0
Office: 221-5438
Trial Hours: llonday through Friday,4:00 p'm' - 6:00 p'm'
llailing Address: Same as above
Judge Lawrence HcElveen
Route 1, Box 146
Cades, SC 29518
0ffice: 3E9-4496
Trial Hours: Thursday, 5:00 p.m' until
llailing Address: Same as above
7. Ju<lge JerrY llishoe
Route 2, Box 253C
Lake CitY, SC 29550
Office: 389 -4787
Trial Hours: Thursday and Friday, 2:00 p'n' unLil
lfailing Address: Same as above
Judg,e Sarn J. llobleY
Route 1, Box 1658
Andrews, SC 295L0
Office: 22L-5761
Trial Hours: ltonday through Friday, 5:00
l{eiling Address: Sane as above
Judge Charles [t. ]lorris
Route 1, Box 29/
l{esmith, sc 29580
Offi ce l 382 -2249
Trial Hours: Tuesday and Thursday, 6:00
tfailing Address: Sane as above
p.m. - 7:00 P.m.
p.m. - 8:00 P.m.
-55-
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10. Judge Eddie Allen lJoods, SF'
Route 2, Box 194
GreeleYville, SC 29056
Officez 426-2465 and 354-9926
Trial Hours: llonday through Friday' 5:00
llailing Address: Sane 8s ebove

























Judge lJilliam R. Bradford, Jr'
I14 Springs Street
Fort llill, SC 297L5
Office z 547 -5572
Trial Hours: l{onday through Friday'
l{ailing Address: Sane as above
Hugh F. Coner
Route I
Hlckory Grove, SC 297L7
Off ice: 925-2?.41
Trial Hours: l{ondaY, 10:00 a'n'
FridaY, 3i00 P'n'
t{ailing Address: Sane as above
9 :00 a.m. - L? z 00 Noon








Tuesday and Thursday, 1:00 p'm' - 5:00 p'n'
llailing Address: Sane as above
Jurlge C. Albert Johnson (Chief Judge)
529 S. Cherry Road, York County Buitding
Rock Hi11, SC
Offi ce: 328-1866
Trial Hours: t{onday through Friday, S:00 a'm' - 4:30 p'n'
l{ailing Address: P0 Bor 11166
Rock Hil1, SC 29731-1165
5. Judg,e lfarvin Smit.h
Agricultural Building
York, SC 29745
OfI'icc : 68t+ 9?61
Trial Hotrrs: ilonrley Ehrouth Fri<tay' 8:30 a'm' - 10:30 a'm'






















6. Judge Davld Rawlinson
t{ini steri al llaBistrate
York CountY Building
529 S. CherrY Road
Rock Hill, SC 29730
0ffice z 327 -202I
Trial Hours: None
Available: lJednesday through Friday, niShts only
AlsoSaturdays,sundaysandwhenall}|agistrate'soffices
are closed
lleiling Address: Same as above
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